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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรมลายลักษณ์ 
ภาคใต้เรื่องท้าวชมพู 2) เพื่อวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ 3) เพื่อวิเคราะห์
หลักธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพูฉบับภาคใต้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร 
และการสัมภาษณ์
 การวิจัยพบว ่า วรรณกรรมเรื่องนี้ เป ็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทหนังสือบุด 
เขียนด้วยตัวอักษรไทยแบบโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 2) ซึ่งเรียกว่าอักษร ไทยย่อ 
วรรณกรรมเรื่องนี้มีพัฒนาการมาจากพระสูตรเร่ือง ชมฺพูปติสุตฺต หรือชมพูบดีสูตร พระสูตรนี้เผยแผ่ 
เข้าสู ่ประเทศไทยโดยพระภิกษุชาวทิเบต และจากประเทศไทยได้เผยแผ่เข้าไปยังประเทศศรีลังกา 
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศประมาณปี พ.ศ. 2298-2299 และหลังจากนั้นได้กระจาย 
ไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย วรรณกรรมเรื่องนี้เขียนด้วยค�าประพันธ์ชนิดต่างๆ เช่น กาพย์ยานี 
กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ ซึ่งเป็นที่นิยมในภาคใต้ ด้านหลักธรรม ผู ้แต่งได้น�าหลักธรรม 
เช่น อกุศลมูล ไตรลักษณ์ และโลกุตรธรรม เสนอผ่านทางพฤติกรรมของตัวละครเอกคือท้าวชมพู 
ถึงแม้ว่าวรรณกรรมนี้จะไม่ได้อธิบายหลักธรรมดังกล่าวโดยตรง แต่ผู้อ่านก็สามารถเข้าใจหลักธรรมนั้นได้ 
นอกจากนั้นวรรณกรรมเรื่องนี้ยังแทรกคติความเชื่อด้านต่างๆ เช่น คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
คติความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดจนถึงสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมลายลักษณ์  ท้าวชมพู  ภาคใต้
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Abstract
This dissertation entitled ‘An Analysis of the Buddhist Literary Works Entitled ‘Jambupati’ 
Southern Thailand Version’ has three objectives: 1) to study the history and development of 
the southern literary work entitled Jambupati, 2) to analyze the southern literary work entitled 
Jambupati, and 3) to analyze Dharma doctrines as appeared in the southern literary work entitled 
“Jambupati.” This is a Qualitative research done by Studying documentaries including in-depth 
interview. In the research, it was found that the literary work is regarded as another kind of 
the Buddhist literature called ‘But’ which is alphabetically written by Thai ancient scripts of early 
Rattanakosindra period (King Rama the second) wherein the name ‘Thai Yor’ was used. This 
literary work was originally developed from the Sutta called ‘Jambupatisutta’ or ‘Jambupatisut’. 
It is believed that it was brought into Thai by a Tibetan Buddhist monk and from there it was 
also brought into Sri Lanka in the reign of the king called “Paramakosa” approximately 
2298-2299 B.E., and after that it spread across all the regions of Thailand. In this work, 
various Thai styles of composition, such as psalm of ‘Yãnĩ, Chabang, Surãnganãnga etc. 
were used and this became popular in the southern region. As regards the Buddhist doctrines, 
the Unwholesome Roots of Action, Three Common Characteristics and Supramundane etc., 
were used while composing it through evil or protagonist character called ‘Jambupati’. 
The readers of this literary work can appreciate the essence of the story without having 
no direct explanation on those virtues. Besides this, many ideas on local beliefs, Buddhist 
doctrines, supernaturalism, for instance, were purposely and suitably added including social 
scenes in the early Rattanakossindra period.
Keywords: Literary Work, Thaw Jambu, Southern
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ก็แทรกซึมไปท่ัว โดยเฉพาะทางด ้านเนื้อหา 
ในวรรณกรรม ทั้งที่เป็นวรรณกรรมแบบมุขปาฐะ 
ได ้แก ่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงบอก บทโนรา 
นิ ท านพื้ นบ ้ าน เป ็ นต ้ น  และวรรณกรรม
แบบลายลักษณ ์อั กษร เช ่น ต� านานเมื อง
แ ล ะ ต� า น า น พ ร ะ ธ า ตุ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 
พระนิพพานโสต เป็นต้น แต่หลักฐานที่ปรากฏ
อันเกี่ยวกับวรรณกรรมแบบลายลักษณ์ค่อนข้าง 
มีน ้อย เพราะส ่วนใหญ่มักเสียหายไปเพราะ 
สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งท�าให้กระดาษท่ีใช้บันทึก
ช�ารุดและเปื ่อยง่าย นอกจากนั้นยังถูกท�าลาย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
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ลักษณ์แพร่หลาย คือ ชาวบ้านเรียนรู ้การอ่าน 
รวมทั้งมีอุปกรณ์บันทึก เอกสารที่ใช้ในการบันทึก
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ จารึกโบราณ เช่น 
จารึกบนแผ่นศิลา แผ่นดินเหนียว แผ่นโลหะ 
รวมทั้งเอกสารตัวเขียน เริ่มตั้งแต่ใบลาน สมุดไทย 
หรือสมุดข่อย และสมุดฝรั่ง [2] การจารึกหรือการ
บันทึกในสมุดไทยหรือสมุดข่อย มีขึ้นหลังจากที่
ชาวบ้านรู้จักวิธีการท�ากระดาษด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
เช ่น ชาวเหนือนิยมใช้เปลือกต้นสา จึงเรียก 
สมุดกระดาษสา ชาวภาคใต้นิยมใช้เปลือกต้นข่อย 








กระดาษ ถ ้ากระดาษสีขาวเรียก “บุดขาว” 
ถ้ากระดาษสีด�าเรียก “บุดด�า” อักษรที่ใช้บันทึก
หนังสือบุดอาจจ�าแนกได ้ เป ็น 3 แบบ คือ 
อั กษรขอมล ้ วน อักษร ไทยปน อักษรขอม 
และอักษรไทยล้วน อักษรแต่ละแบบนี้ อาจใช้
จ�าแนกเนื้อหาของวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเภท 
คือ อักษรขอมล ้วนมักใช ้จารึกวรรณกรรมที่
ส�าคัญหรือศักดิ์สิทธิ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับธรรมะ 
และเวทมนต์คาถา เป็นต้น ถ้าใช้อักษรขอม
บันทึกถ้อยค�าภาษาบาลีเรียกว่า “ขอมบาลี” 




ศาสตร์และการประพันธ์ชนิดต่างๆ เช่น เวทมนต์ 
คาถา ต�ารายาพื้นบ้าน นิทานชาดก เป็นต้น 





เรื่องหนึ่งที่ชาวใต้รู้จักกันดี คือ เรื่อง “ท้าวชมพู” 
หรือ “พระยาชมพู” เป็นเรื่องราวที่กล ่าวถึง
พุทธประวัติตอนหนึ่งมาด�าเนินเรื่อง คือตอน
ที่ พ ร ะพุทธ เจ ้ าทรง เนรมิ ตพระวรกาย เป ็ น 
พระธรรมราชาธิราช เพื่อปราบพยศพระยาชมพู 
กษัตริย์แห่งเมืองปัญจาให้ละเลิกจากโลภะ โทสะ 
และโมหะ แล้วหันมายอมรับนับถือ จนกลายเป็น 
พระสาวก ท่ีบรรลุพระอรหั นต ์ ใน ท่ี สุ ด  [4 ] 
วรรณกรรมเร่ืองนี้ได ้ รับเนื้อเรื่องจากพระสูตร
เรื่อง ชมพูบดีสูตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 






[5] วรรณกรรมเรื่องชมพูบดีสูตรนี้ คงเป็นที่รู้จัก 
แพร ่หลายตั้ งแต ่สมัยสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว 
บรมโกศแล้ว ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุ 
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ที่ ก ล ่ า ว ถึ ง เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ที่ ร า ช ทู ต ลั ง ก า 
น�าพระสงฆ์ไทยไปให้การบรรพชาอุปสมบทตั้ง
ศาสนวงศ์ในลังกาทวีป และราชทูตลังกามาส่ง 
















เพื่ อที่ จะได ้ถอนวิมัติของพราหมณ์ทั้ งหลาย 
ขอให้พระเจ้ากรุงลังกาทรงสร้างพระพุทธรูปทรง
เครื่อง เหมือนอย่างกรุงเทพมหานคร สร้างประดับ
นวรัตน์ล ้วนเถิด พระราชกุศลจะได้เจริญยิ่งๆ 
ในกรุงศิริวัฑฒนบุรี ตลอดแว่นแคว้นในลังกาทวีป 
อีกประการหนึ่ ง ทูตานุทูตอ� ามาตย ์ ได ้ เห็น 






ให ้ส ่ งคัมภีร ์ชมพูบดี สูตรไปยังลังกาประเทศ 
และยั งทรงแนะน�า ให ้พระเจ ้ า เกียรติศิ ริ ราช














วร รณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพ ู
ฉบบัท้องถิน่ภาคใต้มอียู่หลายฉบบั และหลายจังหวดั 
แ ต ่ ฉ บั บ ที่ ผู ้ วิ จั ย น� า ม า ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์ นี้ 
เป็นฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู ้วิจัยได้รับ
มอบจากนายอาญา ปลอดจินดา ชาวอ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพสมบูรณ์ ระบุใน 




พระพุทธเลิศหล ้านภาลัย นั่นหมายความว ่า 
นั กป ร าชญ ์ ท ้ อ งถิ่ นภ าค ใต ้ นิ ย มแต ่ ง เ ร่ื อ ง 
พร ะยาชมพู ด ้ ว ยภาษา ไทยถิ่ น ใ ต ้ ม าก ่ อน 
พ.ศ. 2353 ฉะนั้น ภาพที่ปรากฏในวรรณกรรม
เรื่องชมพูบดีสูตร ไม่ว ่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม 











แต ่ เพียงผู ้ เดียว ในท่ีสุดท ้าวชมพู เหิมเกริม 
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ท ้าวชมพูก็สามารถลดทิ ฐิมานะของตนหันมา 
ยอมรับนับถือพระพุทธเจ ้า และได ้อุปสมบท 
ในพระพุทธศาสนา จากเรื่องนี้ ย่อมเป็นการพิสูจน์
ให้เห็นว่าไม่ว ่ายุคสมัยไหน “ธรรม ย่อมชนะ
อธรรม” เสมอ
ด ้านอิทธิพลที่มีต ่อวิถีชีวิตของชาวบ ้าน 
จากวรรณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพู 
ได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อต่างๆ ที่ฝังลึกอยู ่ใน
จิตใจของชาวบ้าน โดยเฉพาะความเชื่อในพระพุทธ
















และหาผู ้อ ่านได้น้อยเต็มที ซ�้าคนที่พอจะอ่าน 
ได ้ก็มักจะเป ็นคนรุ ่นปู ่ย ่าตายาย ป ัจจุบันนี้
วรรณกรรมลายลักษณ์ประเภทหนังสือบุดถึงจะ
มีการศึกษากันอยู ่บ ้าง แต่ก็มีจ�านวนน้อยมาก 














มีผู ้ศึกษามาก่อน ด้วยเหตุนี้ ผู ้วิจัยจึงมีความ
สนใจจะศึกษาวรรณกรรมภาคใต้เรืองท้าวชมพู 














อกัษรไทยแบบโบราณ ส�านวนไทยถิน่ใต้ หมกึสดี�า 
ตัวอักษรมีลักษณะสวยงามซึ่งเรียกว่าตัวอักษร
แบบไทยย ่อ แต ่งเป ็นบทร ้อยกรองประเภท 
ค�าฉนัท์ และค�ากาพย์ประเภทต่างๆ ต้นฉบบัหนงัสอื 
บุดขาวนี้ผู ้วิจัยได้รับจากนายอาญา ปลอดจินดา 
ชาวอ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มี 1 เล่ม จ�านวน 146 หน้า อายุ 208 ปี 
ในหน้าสุดท้ายระบุว่า หนังสือท้าวชมพูอรหัตเจ้านี้ 
เขียนจบ ณ วันอาทิตย ์  เดือนเจ็ด ขึ้ น . . .
(ข ้ อความขาดหาย) พระพุทธศักราชล ่ วง
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ขาดหาย) ระบุผู ้แต่งชื่อว ่า พระมหาสิริมณีส
พรหม...(ข้อความขาดหาย) มีสภาพสมบูรณ์
ทั้งด ้านเนื้อหาและตัวอักษร ในหน้าสุดท้ายมี
ช�ารุดนิดหน ่อยเข ้าใจว ่าถูกแกะเพื่อเอาภาพ 
แต ่กระนั้นก็ ยังถือว ่า ยังอยู ่ ในสภาพสมบูรณ ์ 
และใช้อีก 3 ฉบับ เป็นฉบับสอบทาน ในกรณี
ที่ฉบับที่ใช้ในการศึกษามีค�าศัพท์หรือข้อความ 
ไม่สมบูรณ์ คือ
1. ต้นฉบับหนังสือบุดขาวเรื่อง “ท้าวชมพู” 
เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทยถิ่นใต้ แต่งเป็น
บทร้อยกรองประเภทค�ากาพย์ ต้นฉบับไม่ค่อย
สมบูรณ์ นางสาวรัตนา วงศ์สุวรรณ มอบให้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มี 1 เล่ม 86 หน้า 
อ า ยุ  188  ป ี  เ ขี ย น เ มื่ อ  พ . ศ .  2362 
หมายเลขทะเบียน อ.150.112
2. ต้นฉบับหนังสือบุดขาวเรื่อง “ท้าวชมพู” 
เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทยถิ่นใต้ แต่งเป็น
บทร้อยกรองประเภทค�ากาพย์ ฉบับวัดประดู ่
หอม ต�าบลคูหาสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ นายอ�านวย รองเลื่อน 
มอบให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา มี 1 เล่ม 26 หน้า 
ไม่ปรากฏ พ.ศ. ที่ เขียน หมายเลขทะเบียน 
อ.150.111
3. ต้นฉบับสมุดคัดลอกเรื่อง “พระยาชมพู” 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 
คัดลอกเม่ือ พ.ศ. 2526 หมายเลขทะเบียน 
อ.450.014
ขอบเขตด้านเอกสาร
เพื่ อ ให ้ เนื้ อหาการ วิจั ย มีความสมบู รณ ์
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใช้พระไตรปิฎกบาลี และภาษาไทย 
ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2539 พร้อมทั้งอรรถกถา หนังสือบุดขาว
เรื่องท้าวชมพูฉบับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 
2353 ซึ่งผู้วิจัยจะใช้เป็นฉบับหลักในการศึกษา 
และอีก 3 ฉบับ คือ ฉบับของสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา พ.ศ. 2362 ฉบับวัดประดู่หอม จังหวัด
พัทลุง และฉบับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ














5. วิ เคราะห ์ วรรณกรรมเรื่ อ งท ้ าวชมพู
ด้านวรรณศิลป์ คือ ด้าน เนื้อเร่ือง โครงเรื่อง 










ว ร รณก ร รมล ำ ย ลั กษณ ์  หม า ย ถึ ง 
วรรณกรรมประเภทหนังสือบุดขาวท่ีใช้ในการวิจัย 
เขียนด้วยตัวอักษรไทยย่อ ซึ่งผู ้วิจัยได้รับจาก 
นายอาญา ปลอดจินดา ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1
วันเดือนปีดังกล่าว เกตุทัตศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว ได้ค�านวณย้อนหลังว่า ตรงกับ วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่�า 
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๕๓ จ.ศ. ๑๑๗๒ ร.ศ. ๒๘.
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หนังสือบุด หมายถึง สมุดไทยภาคใต้โบราณ 










ของวรรณกรรม คือ เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
การด� า เนิน เรื่ อ ง ตั วละครที่ ปรากฏในเรื่ อง 
ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง การใช้ส�านวนโวหาร 
และรสวรรณคดี
กำรวิ เ ค ร ำ ะห ์ หลั ก ธ ร รม  หม ายถึ ง 
การวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมลาย









1.  ประวัติและพัฒนาการของวรรณกรรม 
ลายลักษณ์เร่ืองท้าวชมพูฉบับภาคใต้
 1.1 ป ร ะ วั ติ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง 
ของวรรณกรรมลายลั กษณ ์ เ รื่ อ งท ้ า วชมพู 
ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ มีที่มาจาก 
พระสูตรเรื่อง “ชมฺพูปติสุตฺต” หรือ “ชมพูบดีสูตร” 
โ ด ยต ้ น ฉบั บหนั ง สื อ ช มพู บ ดี สู ต ร ที่ พ บ ใ น
ประเทศไทยมีพัฒนาการมาจากการน�าวัตถุนิทาน
ทางพระพุทธศาสนามหายาน มาแต่งเป็นอรรถกถา 
ภาษาบาลี ขึ้ น ในปร ะ เทศไทย ด ้ ว ย เหตุ นี ้
จึ ง ไม ่ปรากฏแหล ่ ง ท่ีมาของชมพูบดีสูตรใน 
พระไตรปิฎก และพระสตูรต่างๆ ท้ังในและนอกนบิาต 
จึงได้จัดให้เป็นหนังสืออยู ่ในหมวดสุตตสังคหะ 
คื อ  ห นั ง สื อ สั ง เ ค ร า ะ ห ์ ใ ห ้ อ ยู ่ ใ น ห ม ว ด 




ลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกา ในสมัยของ 
พระ เจ ้ าอยู ่ หั วบรมโกศ ประมาณป ี  พ .ศ . 
2298-2299 ชมพูบดีสูตรนี้คงเป็นที่นิยมใน 
อยุธยาตอนปลาย และได ้สืบทอดมาจนถึ ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังจากนั้นก็ได้แพร่หลายไป
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากต้นฉบับเดิม 
เป็นภาษาบาล ีนกัปราชญ์ในท้องถิน่นัน้ๆ จงึปรบัเปลีย่น 
เขียนใหม่ในรูปของภาษาไทยเพื่อสะดวกต่อ
การอ่าน เฉพาะฉบับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนด ้วยอักษรไทยแบบโบราณซึ่ ง เรียกว ่า 
“อักษรแบบไทยย ่อ” ซึ่ งนิยมเขียนในสมัย 
อยุธยาตอนปลาย โดยเขียนค�าประพันธ์ชนิดต่างๆ 
ม า ก ม า ย มี  ก า พ ย ์ ย า นี  ก า พ ย ์ ฉ บั ง 
และกาพย์สุรางคนางค ์ เป ็นต ้น สลับกับค�า
ประพันธ์ประเภทอื่นๆ ตลอดทั้งเร่ือง วรรณกรรม




เพื่ อปราบพยศท ้าวชมพู กษัตริย ์แห ่ง เมือง
ป ัญจาให ้ละเลิกจากโลภะ โทสะ และโมหะ 
แล้วหันมายอมรับนับถือ จนกลายเป็นพระสาวก 
ที่บรรลุพระอรหันต์ในที่สุด  
 1.2 เ กี่ ย ว กั บ ผู ้ แ ต ่ ง นั้ น  ถึ ง แ ม ้ ว ่ า 
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ส่วนใหญ่ ไม่นิยมระบุ
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ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้แต่งวรรณกรรมเร่ืองนี้ 
แต่ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท�าให้
ทราบว่า การที่จะระบุชัดลงไปว่า “พระมหาสิริมณี 
สพรหม” คื อกวี ผู ้ แ ต ่ ง ว ร รณกรรม เ รื่ อ งนี้ 
ยังไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้เพราะคนใต้มีธรรมเนียม 
ในการเขียนหนังสือที่ชัดเจน คือจะไม่ระบุชื่อของ
ผู ้แต่งไว้ เหตุผลก็เพราะว่าวรรณกรรมท้องถ่ิน 
ภาคใต้นั้นเขียนขึ้นมาเพื่อมุ ่งเป็นวิทยาทานเป็น
หลัก หากจะมีการระบุชื่อบ้าง ก็จะระบุเฉพาะชื่อ 
ผู ้ สร ้ าง เท ่ านั้น ชื่ อที่ปรากฏในตอนท ้ายว ่ า 
“พระมหาสิริมณีสพรหม” จึงอาจหมายถึงผู้สร้าง
วรรณกรรมเรื่องนี้ หรืออาจเป็นผู ้ เขียน หรือ 
ผู ้คัดลอกก็ได้  ดังนั้น ชื่อที่ปราฏในตอนท้าย 
จงึสามารถสนันษิฐานได้เป็น 2 นยั คอื ประการท่ีหนึง่ 
เป ็นผู ้ แต ่ ง เอง ประการที่ สอง เป ็นผู ้สร ้ าง
ว ร รณกร รม เ รื่ อ ง นี้  ห รื อ อ า จ เ ป ็ น ผู ้ เ ขี ย น 
ห รื อ ผู ้ คั ด ล อกก็ ไ ด ้
2
 เ กี่ ย ว กั บ ส มั ยที่ แ ต ่ ง 
จากการศึกษาลักษณะตัวอักษร หรือระบบอักขรวิธี 
และความเก่าของถ้อยค�าภาษาที่ใช้ในวรรณกรรม
ลายลักษณ์ เรื่ องท ้าวชมพูที่ ผู ้ วิจัยใช ้ ศึกษานี้
ระบุวันท่ีเขียนจบว่า เขียนจบ ณ วันอาทิตย์ 
เดือนเจ็ด ขึ้น 9 ค�่า พ.ศ. 2353 (ตรงกับวันท่ี 




 2.1 ในวรรณกรรมเรื่ องนี้  สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้านวรรณศิลป์ตามทฤษฎี
การวเิคราะห์วรรณกรรม [9] ได้ดงันี ้คอื 1) เนือ้เร่ือง 
2) โครงเรื่อง 3) แก่นเรื่อง 4) การด�าเนินเร่ือง 
5) ตัวละครที่ปรกฏในเรื่อง 6) สถานะและบทบาท
ของตัวละคร 7) ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง 
8) การใช ้ส� านวนโวหาร 9) รสวรรณคดี 
สรุปได้ ดังน้ี 








เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง 2) ด้านโครงเร่ืองพบว่า 
ผู้แต่งได้วางโครงเรื่องเรียบเรียงไปตามเวลาท่ีเกิด 















นาฬิกาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท�าให้ผู ้อ ่านสามารถ
ติดตามเหตุการณ์ในเรื่องได้โดยง่ายไม่สับสน 
โดยผู ้แต่งก�าหนดให้ท้าวชมพูตัวละครเอกของ 
เรื่ องด�า เนินเรื่ องไปตั้ งแต ่ เริ่มต ้นจนจบเ ร่ือง 
5) ด้านตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง พบว่า ผู้แต่ง
ก�าหนดให้มีตัวละครเอก 2 ฝ่าย คือ พระพุทธเจ้า
เป ็นตัวละครเอกฝ ่ายธรรมะ และท ้าวชมพ ู
เป็นตวัละครเอกฝ่ายอธรรม และมีตวัละครประกอบอกี 
เช ่ น พระนางพิมพร ม เหสี ของท ้ า วชมพู 
2
ศาสตราจารย์ ชวน เพชรแก้ว, (17 กุมภาพันธ์ 2561), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สัมภาษณ์.
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แสดงออกถึงอกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ 





และบทบาทของตัวละครอื่นอีกต ่างๆ กันไป 














  ในวรรณกรรมเรื่องนี้ ปรากฏรส
วรรณคดีท่ีผู้แต่งน�ามาใช้เพื่อให้เกิดสุนทรียะทาง
อารมณ์ 8 รส เท่านั้น คือ วีรรส อัพภูตรส รุทธรส 
กรุณารส ภยานกรส วิภัจฉรส หัสสรส และสันตรส 
[10] ดังนี้





คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
2) อัพภูตรส ผู ้แต่งใช้รสนี้ในการแสดงความ




ผู ้ ยิ่ ง ใ หญ ่  ผู ้ แ ต ่ ง ไ ด ้ แ สด ง รู ปลั กษณ ์ ข อ ง 
พระธรรมราชาว่าถึงพร้อมด้วยมหาปุริสลักษณะ 
และทรง เครื่ อ งทรงอย ่ า งพระ เจ ้ า จั กพรรดิ 
เป็นการปลูกศรัทธาในเบื้องต้น แต่ลักษณะด้าน 
รูปกายนี้ ย ่ อมมีความเปลี่ ยนแปลง จึ ง เป ็น 
การเชื่อมโยงไปถึงกฎไตรลักษณ์ และโลกุตรธรรม 
ในที่สุด 3) รุทธรส ผู้แต่งใช้รสนี้ผ่านตัวละครเอก
ฝ่ายอธรรมคือท้าวชมพูเท่านั้น ซึ่งผู้แต่งต้องการ
สื่อให้ผู ้อ ่านทราบถึงจริตนิสัยของท้าวชมพูว ่า 
เป็นคนประเภทโทสจริต ดังเช่นตอนที่ท้าวชมพู
แสดงความโกรธต่อพระเจ้าพิมพิสารที่ไม่ยอม 
สวา มิภักดิ์ ต ่ อตนเอง และยั งบุกไปท� าลาย 
ยอดปรางค์ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสาร ดังนั้น 
รุทธรสนี้ จึงมีพื้นฐานมาจากอกุศลมูลข้อโทสะ 
4) สันตรส ผู้แต่งใช้รสนี้ แสดงถึงความสงบ
สุขในตอนท ้ายของเ ร่ือง ดังตอนท่ีท ้าวชมพู
ได ้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ ้าจน
คลายพยศได ้  และ ได ้ เ ห็ นสั จ ธ ร รมคื อกฎ
พระไตรลักษณ์ และสามารถละโลภะ โทสะ 
โมหะลงได ้ จนกระทั่ งออกบวชและได ้บรรลุ
ธรรมในที่สุด ดังนั้น สันตรสนี้ จึงสื่อให ้เห็น 
ถึ ง ค ว าม เ ชื่ อ ม โ ย งกั น ร ะหว ่ า ง ไ ต รลั กษณ  ์
และโลกุตรธรรม 5) ภยานกรส ผู ้แต่งใช้รสนี้
ผ่านเหตุการณ์ในตอนที่ท้าวชมพูสั่งสุวรรณศรไป
ร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสาร ณ เมืองราชคฤห์
จนสร ้างความหวาดกลัวแก ่พระเจ ้าพิมพิสาร 
และสร้างความแตกตื่นแก่ชาวเมือง การกระท�า
ดังกล่าวจึงมีพื้นฐานมาจากโทสะ 6) กรุณารส 
ผู ้แต่งใช้รสนี้แสดงเหตุการณ์ตอนที่นางพิมพร 
มีความเศร ้ า โศกเพราะต ้องพลัดพรากจาก 
ท้าวชมพูผู ้สวามี ซึ่งได้อุปสมบทที่วิหารเวฬุวัน 
นางพร ้อมด ้วยบริวารพากันเดินทางมาเฝ ้า 
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พระเถระชมพ ูณ เวฬวุนัวหิาร แต่เมือ่นางมาถึงแล้ว 





เป็นอย่างยิ่ง 7) วิภัจฉรส ผู ้แต่งใช้รสนี้แสดง
เหตุการณ ์ ในตอนที่พระพุทธเจ ้ าตรัสเล ่ าถึ ง 












 หลักธรรมในวรรณกรรมเรื่ องนี้  คื อ 
หลักอกุศลมูล ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ 





 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห ลั ก ธ ร ร ม  พ บ ว ่ า 
ในวรรณกรรมลายลักษณ์เรื่องท้าวชมพู ผู้แต่งได้
น�าหลักธรรมเสนอผ่านทางตัวละครเอกของเรื่อง 





ว่าโลภะ โทสะ และโมหะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
แต่จากการที่ได้อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้จบลงแล้ว 
ก็สามารถเข้าใจ หรือตีความได้ว่าลักษณะของโลภะ 

















 อนึ่ง จากพฤติกรรมของท้าวชมพูในเบื้องต้น 












กฎอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสืบเนื่องจาก
ไตรลักษณ์นี้เอง ท้าวชมพูจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
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นอกจากหลักธรรมดังกล ่าวแล ้วข ้างต ้น 
ยงัพบอกีว่า ในวรรณกรรมเรือ่งนี ้ผู้แต่งได้สอดแทรก 

























ภาคใต้ พบว่า วรรณกรรมเรือ่งนีมี้ทีม่าจากพระสตูร 




บรมวงศ ์ เธอ กรมพระยาด� ารงราชานุภาพ 
[5 ]  ที่ ท ร ง ให ้ ไ ว ้ ว ่ า  ชมพูบ ดี สู ต รที่ พบ ใน
ประเทศไทย น่าจะมีพัฒนาการมาจากการน�า 
วั ตถุ นิ ทานทางลัท ธิมหายาน มาแต ่ ง เป ็ น 
อ ร ร ถ ก ถ า ภ า ษ า บ า ลี ขึ้ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
และสอดคล ้องกับที่นิยะดา เหล ่าสุนทร [8] 






จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังที่ศานติ ภักดีค�า 
[13] ได ้กล ่าวไว ้ว ่ า พระสูตรเรื่ องนี้ เป ็นที่
นิยมกันมากในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร ์ 




เร่ืองท้าวชมพูฉบับภาคใต้ พบว่า วรรณกรรม 
ลายลักษณ์เรื่องนี้ แต่งด้วยค�าประเภทต่างๆ เช่น 
กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง และกาพย์สุรางคนางค์ 
เป ็ นต ้ น  สา เหตุ ท่ี กวี นิ ยมแต ่ งด ้ วยกาพย ์ 







ซึ่งกันและกัน ดังที่ ณัฐา ค�้าชู [14] ได้กล่าวว่า 






คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ นิยมใช้ตัวอักษรภาษาไทย 
และอั กษรขอมไทย ในการบั นทึ ก เ รื่ อ ง ร า ว 
นิยมค�าประพันธ์ประเภทกาพย์ และมีพิธีสวดอ่าน
นิทานค�ากาพย์ที่คล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกัน 
ก็สอดแทรกคติธรรมค�าสอนอุทาหรณ ์ต ่างๆ 
ให้ผู ้อ ่านได้ฟัง ได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต 
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ซึ่งสอดคล้องกับที่ดวงมน จิตร ์จ�านงค ์ [15] 
ได้กล่าวว่า วรรณกรรมลายลักษณ์ แม้สร้างข้ึน
ในรูปของตัวเขียน แต่ก็มีไว้เพื่อเสพด้วยการอ่าน










เพราะฉะน้ันจึงกล ่าวได ้ว ่ า การเกลากลอน 




3. ผลการ วิ เคราะห ์หลักธรรมที่ปรากฏ 
ใ น ว ร รณก ร รมล า ย ลั กษณ ์ เ รื่ อ ง ท ้ า ว ชมพ ู
ฉบับภาคใต ้ พบว ่า ผู ้แต ่งได ้น�าหลักธรรม 
อกุศลมูล หลักไตรลักษณ์ และหลักโลกุตรธรรม 
เป็นต้น เสนอผ่านทางพฤติกรรมของตัวละคร
ต่างๆ ซึ่งผู ้อ่านได้มีโอกาสได้เรียนรู ้และเข้าใจ
หลักธรรมผ ่ านทางพฤติกรรมของตั วละคร 
กล่าวได้ว่าเป็นศิลปะในการถ่ายทอดธรรมะของกวี 
แทนที่ จะ เป ็นการอธิบายหลักธรรมโดยตรง 
ซึ่ ง บ า ง ค รั้ ง อ า จ เ ป ็ น เ รื่ อ ง ที่ เ ข ้ า ใ จ ย า ก 




ของพิสิทธิ์ กอบบุญ [16] ว่า วรรณกรรมไทย
พระพุทธศาสนาทุกประเภทต ้องอาศัยคัมภีร ์
คือพระไตรปิฎกและอรรถกถา รวมท้ังคัมภีร ์ 
ในสมัยหลังคือ ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส 
ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 














สิ่ งที่ ส� าคัญอีกอย ่ า งหนึ่ งที่ ว ร รณกรรมเรื่ อ ง
นี้ สะท ้อนให ้ เห็น คือคติความเชื่ อ ค ่ านิยม 
และสภาพสั งคม ซึ่ งสอดคล ้องกับงานวิ จั ย 
ของณัฐา คุ้มแคว้น [17] ท่ีพบว่า ในวรรณกรรม









เร่ืองความซือ่สตัย์ของสตร ีเป็นต้น ด้านสภาพสงัคม 
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เศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสืบพงศ์ ธรรมชาติ 
[18] ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมด้านความเชื่อ ค่านิยม 










จากการสั มภาษณ ์ผู ้ ท ร งคุณวุฒิพบว ่ า 







ของการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ ์นั้นจึงควร 
ด�าเนินควบคู ่กันไปสองแนวทาง แนวทางหนึ่ง 
คือการเก็บของเดิมเอาไว้ให้ดีเท่าที่จะจัดเก็บได้ 
และแนวทางที่สอง ก็คือการน�าสิ่ งที่มีคุณค ่า 
ของวรรณกรรมลายลักษณ์เหล่านั้น มาสืบทอด
โดยการน�ามาปริวรรต การน�ามาเผยแพร่ให้เป็น
ที่รับรู ้กันในสังคมปัจจุบัน หรือการปรับเปลี่ยน 







ก็จะเป ็นประโยชน ์ ในแง ่ของการสืบทอดตัว
คัมภีร์นั้นเอาไว้ และจัดเป็นการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด 




















ลักษณ์เรื่องท ้าวชมพูกับฉบับของภาคต ่างๆ 
ของประเทศไทย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมลาย
ลักษณ์เ ร่ืองท ้าวชมพูกับวรรณกรรมพื้นบ ้าน 
เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องสังข์ศิลป์ชัย เป็นต้น
3. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบวรรณกรรมลายลกัษณ์
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